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STRUKTUR HISTOLOGI KULIT BELUT SAWAH 
(Monopterus albus)
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur histologi kulit ikan belut sawah. Sampel yang digunakan adalah kulit bagian dorsal
dan abdomen dari dua ekor belut sawah, diamati dengan menggunakan metode histologi eksplorasi. Pengamatan dilakukan setelah
pembuatan preparat histologi yang diwarnai dengan Hematoksilin-eosin (HE) dan Masson trichrome. Hasil penelitian menunjukkan
struktur histologi kulit ikan belut sawah terdiri atas tiga lapisan. Lapisan epidermis yang tersusun atas sel-sel epitel pipih berlapis,
sel mukus/sel goblet, dan stratum germinativum. Lapisan dermis terdiri dari sel pigmen, stratum laxum (spongiosum) dengan
serabut kolagen longgar dan stratum compactum dengan serabut kolagen padat. Lapisan hipodermis terdiri dari sel lemak, serabut
kolagen, dan pembuluh darah. Secara umum struktur histologi kulit belut sawah sama dengan ikan air tawar pada umumnya,
terdapat perbedaan ketebalan lapisan dan bentuk sel mukus antara kulit dorsal dan abdomen kulit belut sawah.     
HISTOLOGY OF SKIN OF RICE FIELD EELS 
(Monopterus albus)
ABSTRACT
This research aims to determine the histological structure of rice eels. The sample used is the skin of the dorsal and abdominal and
then observed using histologcal  exploratory method. Observations were made after the preparation of histologic preparations
stained with hematoxylin-eosin (HE) and Masson trichrome. The results showed that the histology structure of the rice eels consists
of three layers. Epidermal layers composed of squamous cells, mucus / goblet cells, and stratum germinativum. The dermis layer
consists of pigment cells, stratum laxum (spongiosum) with loose collagen fibers and stratum compactum with solid collagen fiber.
The hypodermic layer consists of fat cells, collagen fibers, and blood vessel. In general the structure of rice field eel skin histology
identical with freshwater fish in General, there is a difference in thickness of the layers and the shape of the dorsal skin mucous
cells between the abdominal skin an eel and rice fields.
